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IOPPIKOULUT LÄÄNEITTÄ IN SYYSLUKUKAUDELLA 1975
Tähän tilasto-tiedotukseen l i i t t y y  e r illin en  kuntar- ja  
koulukohtainen l i it e o s a :
L iiteosa : OPPIKOULUT KUNNITTAIN JA KOULUITTAIN SYYS­
LUKUKAUDELLA 1975
Syyslukukauden 1974 vastaavat tiedot on ju lkaistu  t i la s t o -  
tiedotuksessa KO 1974:15 sekä siihen liit ty vässä  kunta- 
ja  koulukohtaisessa liiteo sa ssa .
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TIIVISTELMÄ Syyslukukaudella 1975 o l i  toiminnassa 502 oppikoulua. Kouluista
o l i  valtion  oppikouluja 46, kunnallis ia  ja  y k s ity is iä  oppikou­
lu ja  425 (mukaanluettuina oppikoulut, jo issa  on Lukioaste ja  
peruskoulua korvaava kouluaste), kunnallisia  keskikouluja 23 sekä 
lukioasteen käsittäv iä  harjo itte lukoulu ja 8.
Kouluissa o l i  yhteensä 196 807 oppilasta . O ppilaista o l i  va ltion  
oppikouluissa 31 628, kunnallisissa ja  yksity is issä  oppikouluis­
sa 155 213, kunnallisissa keskikouluissa 8 036 ja  h a r jo itte lu ­
koulujen lu k io a ste illa  1 930.
Oppikoulujen kesk ikouluasteilla o l i  104 071 ja  lu k io a s te illa  
92 736 oppilasta . Lukioasteen oppilasmäärä on vähentynyt syksystä 
1974 25 opp ilaa lla .
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Lukioasteen opp ila ista  op iskeli ensimmäisenä 'vieraana kielenä  
englantia 82 348 (88.8 %),  saksaa 9 637 (10.4 $ ) ,  ranskaa 159 
(0.2 $ ) ,  venäjää 213 (0.2 %) ja  latinaa 379 (0 .4  %)•
Englannin kielen  opetusryhmissä o l i  keskimäärin 25, saksan kielen  
15, ranskan kielen  18 , venäjänkielen 14 ja  latinan k ie len  24 
oppilasta .
AINEISTO Tilasto  s isä ltää  t ie to ja  valtion  oppikouluista, ku n n a llis ista  
ja  y k s ity is is tä  oppikouluista, jo ih in  sisä ltyvät lukioasteen  
osalta  lukioasteen ja  peruskoulua korvaavan kouluasteen käsit­
tävät oppikoulut, kunna llis ista  keskikouluista sekä h a r jo itte lu ­
koulujen luk ioaste ista .
Kunnallisten ja  yksityisten oppikoulujen peruskoulua korvaavaa 
kouluastetta sekä har joittelukoulujen  peruskouluastetta koskevat 
tiedot julkaistaan peruskoulutilaston yhteydessä.
Tiedot on kerätty kou lu ilta  lomakkeella:
OPPIKOULUTILASTO, lomake A.
TULOKSET Syyslukukaudella o l i  toiminnassa 502 oppikoulua e l i  35 koulua 
vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Lukuvuonna 1972/73 alkanut 
oppikoulujen lukumäärän väheneminen johtuu a s te itta ise s ta  s i i r ­
tymisestä peruskoulujärjestelmään.
Oppikouluista o l i  keskikoulu- ja  lukioasteen k äsittäv iä  kouluja  
171, 'vain lukioasteen käsittäv iä  kouluja 290 ja  vain keskikou- 
luasteen käsittäv iä  kouluja 4 1•
Syyslukukauden alkaessa o l i  toiminnassa 8 s e l la is t a  h a r jo itte ­
lukoulua, jo issa  o l i  lukioaste ja  4 yksity istä  oppikoulua, jo is ­
sa o l i  lukioaste ja  peruskoulua vastaava kouluaste.
Iltaoppikouluja o l i  yhteensä 7» Tämän lisäk s i o l i  30 oppikoulus­
sa toiminnassa i l t a l in ja .
Kuluvan lukuvuoden alkaessa o l i  toiminnassa 7 oppikoulua, jo is ta  
o l i  poistettu kokonaan ta i  o s itta in  luokkajako. Kouluista o l i  
suurin osa iltaoppikoulu ja ja  oppikoulun i l t a l in jo ja .
Syyslukukauden 1975 alkaessa o l i  oppikouluissa yhteensä 196 807 r< 
oppilasta . Oppilasmäärä on 48 832 e l i  n. 20 % pienempi kuin 
vuotta aikaisemmin. O ppilaista o l i  ty ttö jä  111 874»
III
Seuraavassa asetelmassa esitetään oppikoulujen ja  oppilaiden  
lukumäärät syyslukukausina 1970- 75»
Syys­
luku­
kausi
Htöst-
termin
Valtion  
koulut 
Stats- 
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Kunnalliset ja  yksity iset oppikoulut 
Kommunala ooh privata läroverk
Harj.
koulut
■(lukio­
Kunn.
keski­
koulut
Komm.
m ellan-
skolor
KAIKKI­
AAN
INALLES
Yhteensä
Samman-
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Kunnall.
lukiot
Yksityiset oppikoulut 
Privata läroverk
aste ) 
Övnings- 
skolor 
(gymn. 
s tad ie t )
Komm* . ■ 
gymnasier Yhtèensâ
Samman-
lagt
Kunnan
om.
Av kom­
munen 
ägda
Yksit.
om.
P riv a t-
ägda
Kouluja -  Skolor
1971 154 361 • 361 98 • 263 • 158 673
1972 146 368 30 338 104 234 • 126 640
1973 122 385 83 302 106 196 2 85 594
1974 86 401 169 232 79 153 8 42 537
1975 46 425 263 162 56« 106 8 23 502
Oppilaita -  Elever
1971 99 370 184 424 184 424 30 718 153 706 • 53 079 336 873
1972 95 767 186 826 5 914 180 912 39 270 141 642 • 41 704 324 297
1973 83 876 184 526 16 787 167 739 45 860 121 879 518 26 953 295 873
1974 58 649 HO 723 36 048 134 675 36 801 97 874 1 943 14 324 245 639
1975 31 628 155 213 55 167 100 046 30 722 69 324 1 930 8 036 196 807
Tauluosastossa esitetään lisä ä  koulujen ja  oppilaiden lukumääriä 
koskevia t ie to ja .
Oppilaista kävi suomenkielistä koulua 184 313, ru o ts in k ie lis tä  
11 564 ja  v ie ra sk ie lis tä  930. I lt a o p isk e li jo it a  o l i  kaikkiaan 
13 098.
Oppikouluissa o l i  syyslukukauden 1975 alkaessa 6 551 luokkaa. 
Luokista o l i  keskikouluasieen luokkia 3 135 ja  lukioasteen  
luokkia 3 416 .
IV
Seuraava asetelma kuvaa luokkien ja  oppilaiden lukumääriä 
keskikoulu- ja  lu k io a s te illa  syyslukukausina 1970- 75»
Syysluku­
kausi
Keskikouluaste — Mellanskolstadiet Lukioaste -  Gymnasialstadiet
Höst—
terminen
Yhteensä 
Sammanlagt
Muutos ed. vuodesta 
Förändring frä n 
föregäende är rf
Yhteensä
Sammanlagt
Muutos ed. vuodesta 
Förändring frän 
föregäende âr f. <£
Luokkia - K lasser
1970 7 117 + 118 + 1.7 2 730 + 264 + 10.7
1971 7 204 + 87 + 1.2 3 001 + 271 + 9.9
1972 6 701 - 503 - 7.0 3 200 + 199 + 6.6
1973 5 971 - , 730 - 10.9 3 315 + 115 + 3.6
1974 4 551 ' - 1 420 - 23.8 3 411 + 96 + 2.9
1975 3 135 - 1 416 - 3 1.1 3 416 + 5 + 0.1
Oppilaita -  Elever
1970 249 677 + 2 376 + 0.9 78 041 + 5 754 + 8.0
1971 253 295 + 3 618 + 1.4 83 578 + 5 537 + 7.1
1972 235 881 - 17 414 - 6.9 88 416 + 4 838 + 5.8
1973 204 723 - 31 158 - 1-3-2 91 150 + 2 734 + 3.1
1974 152 878 - 51 845 - 25.3 92 761 + 1 611 . + 1.8
1975 104 071 - 48 807 - 31.9 9? 736 — 25 ( - 0 .03 )
Yksityiskohtaisempia t ie to ja  luokkien ja  oppilaiden lukumääristä 
esitetään tauluosastossa.
Lukioasteen opp ila ista  opiskeli suurin osa e l i  82 348 opp ilasta  
(88.8 %),  ensimmäisenä vieraana kielenä englantia. Englannin k ie ­
len opetusryhmissä o li  keskimäärin 25 opp ilasta . Toisena ta i ko l­
mantena vieraana kielenä lukioasteen opp ila ista  luki 80.4 $ sak­
saa.
Oppilaista opiskeli 42.8 % pitkää matematiikan kurssia  ja  57»2 fo 
lyhyttä matematiikan kurssia. Pitkän matematiikan opetusryhmis­
sä o l i  keskimäärin 21 oppilasta ja  lyhyen matematiikan opetusryh­
missä 23.
V!
KÄYTETYT SYMBOLIT Loogisesti mahdoton .
Ei mitään ilm oitettavaa -  
Koulun tyyppi .ja omistaja (tau lu  4 ) :
Koulun tyyppi ja  omistaja ilmenevät koulun nimen perässä 
olevasta ensimmäisestä kirjainm erkistä.
Kunnalliset (X) ja  yksity iset (X j a Y )  oppikoulut:
X n kunnallinen oppikoulu (vain kunnissa, joiden koulu­
la ito s  jä r je ste tty  koulujärjestelm älain mukaan)
X = kunnan omistama yksityinen oppikoulu 
Y = yksityisen omistama oppikoulu 
V as valtion  oppikoulu 
H as harjoittelukoulun lukioaste  
K = kunnallinen keskikoulu 
Opetuskieli (tau lu  4 ) :
Koulun opetuskieli on ilm oitettu vain, jos opetuskieli 
on muu kuin suomi. Opetuskieltä kuvaava kirjainmerkki 
(R ta i M) on s ijo ite ttu  välittöm ästi tyyppiä ja  omista^ 
jaa  kuvaavan merkin perään.
R as ruotsin k ie l i  
M = vieras k ie l i  
Esimerkki:
Virkby svenska samskola YR aa
yksityisen omistama ruotsinkielinen oppikoulu
Helsingin lyseo V »'.suomenkielinen valtion  oppikoulu.
VI
LÄROVERKEN
INNEHÄLL
SAMMANDRAG
LÄNSVIS HÖSTTERMINEN 1975
T i l l  denna sta t is tisk a  rapport hänför s ig  en separat 
kommun- ooh skolvis b ilaga :
B ilaga : LÄROVERKEN KOMMUNVIS OCH SKOLVIS HÖSTTERMINEN 1975.
Motsvarande uppgifter fö r  höstterminen 1974 har publicerats  
i  s ta t is t isk  rapport KO 1974*15 och i  den kommun- och skolvis  
bilagan  som hänför s ig  t i l i  denna rapport.
Sammandrag 
M aterial 
Resultat
Använda symboler 
Täbeller
1. Antalet k lasser och elever e fter ärsklass
höstterminen 1975» 1
2. Antalet läroverk och elever e fter skoltyp 
höstterminen 1975»
3. Antalet läroverk, k lasser och elever e fte r
skoltyp och undervisningsspräk länsvis höst­
terminen 1975» ^
4. Antalet elever och k lasser i  läroverken
länsvis hösttenninen 1975« 6
5. Antalet elever och Undervisningsgrupper i
I  främmande spräk och matematik höstterminen
1975. 7
6. Antalet gymnasialstadier i  läroverken en ligt
antal k lasser och länvis höstterminen 1975» ®
B ilaga : Blankett fö r  insamling av uppgiftes.
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Höstterminen 1975 verkade 502 läroverk. Av skolom a var 46 
statsskolor, 425 kommunala och privata läroverk ( irik l. läroverk  
med gymnasialstadium och skolstadium som ersätter grundskolan), 
kommunala mellanskolor 23 samt 8 övningsskolor med gymnasial- 
stad ier.
Skolorna hade sammanlagt 196 807 e lever. Av elevem a gick 31 628 
i  statens läroverk, 155 213 i  kommunala och privata läroverk,
8 036 i  kommunala mellanskolor och 1 930 p& övningsskolornas 
gymnasialstadium.
VII
MATERIAL
RESULTAT
Av läroverkens elever var 104 071 pä mellanskolstadiet och 
92 736 pä gymnasialstadiet. Elevantalet pä gymnasialstadiet 
är nu 25 elever mindre än hösten 1974«
Av elevem a pä gymnasialstadiet studerade som fö rsta  främmande 
spräk engelska 82 348 (88.8 %),  tyska 9 637 (10.4 % ),  franska 
159 (0.2 $ ) ,  ryska 213 (0.2 %) och la tin  379 (0.4 % ).  
Uhdervisningsgruppema i  engelska bestod av i  genomsnitt 25, 
i  tyska av 15 , i  franska av 18 , ryska av 14 och la t in  av 24 
elever.
Statistiken innehäller uppgifter om statens läroverk, kommunala 
och privata läroverk, v ilk a  fö r gymnasialstadiets del omfattar 
läroverk med gymnasialStadium och skolstadium som ersätter 
grundskolan, kommunala mellanskolor samt övningsskolomas 
gymnasialstadier.
Uppgifter om det skolstadium som ersätter grundskolan vid  
kommunala och privata läroverk samt om övningsskolornas grund- 
skolstadium publiceras i  samband med grundskolStatistiken.
De uppgifter som publiceras i  Statistiken har vid  höstterminens 
början 1975 insamlats av skoloma pä bifogade blanketts 
LÄROVERKSSTATISTIK, blankett A.
Under hostterminen 1975 verkade 502 laroverk d .v .s .  35 fa rre  
an foreg&ende las&r. Den minskning av antalet laroverk som 
inleddes las&ret 1972/73 beror pS, den gradvisa overgUngen t i l l  
grundskolsyst emet.
Av laroverken omfattade 171 skolor med m ellanskol- och gymnasial- 
stadium medan antalet skolor med endast gymnasialstadium uppgick 
t i l l  290 och antalet skolor med endast mellanskolstadium t i l l '  41•
Vid hostterminens borjan verkade 8 ovningsskolor med gymnasial- 
stadivun och 4 privata laroverk med gymnasialstadium och skol­
stadium som ersatter grundskolan.
Aftonlaroverken var sammanlagt 7 t i l l  antalet. Dessutom hade 30 
laroverk skilda k v a lls lin je r .
Vid borjan av innevarande kr  verkade 7 laroverk, fo r  v ilk a  k la s s -  
indelningen helt e l le r  delvis avskaffats. Av dessa skolor var 
storsta delen aftonlaroverk.
Vid borjan av hostterminen 1975 hade laroverken sammanlagt 196 807 
elever. Elevantalet ar 48 832 d .v .s . cirka 20 mindre an ett h r  ' 
tid igare . Av elevem a var 111 874 flic k o r .
TablSn p§. sida I I I  y isar antal laroverk och elever under host— 
tehminen Aren 1970- 75»
Mera detaljerade uppgifter om antal skolor och elever framlaggs 
i  tabelldelen .
VIII
Av elevem a gick 184 313 i  finskspräkig skola, 11 564 i 
svenskspräkig skola och 930 i  skola med främmande under- 
visningsspräk. Kvällsstuderande uppgick t i l i  sammanlagt 
13 098.
Vid höstterminen början 1975 hade läroverken 6 551 k lasser.
Av klassem a var 3 135 mellanskolstadiet och 3 416 pä gym- 
n asia lstad iet.
Tablän pä sida IV v isar antal k lasser och elever pä m ellanskol- 
öch gymnasialstadiet höstterminen 1970-75»
Mera detaljerade uppgifter om antal k lasser och elever framläggs 
i  tahelldelen.
Den största delen av elevem a pä gymnasial st adi et d :v .s .  82 348 
(88.8 fo), studerade som fö rsta  främmande spräk engelska. Under- 
visningsgruppema i  engelska bestod av i  genomsnitt 25 e lever.
Av elevem a pä. gymnasial st adi et studerade som andra e l le r  tred je  
främmande spräk tyska 80.4
Av elevem a studerade 42.8 % läng kurs i  matematik och 57»2 % 
kort kurs i  matematik. Undervisningsgruppema i  läng kurs bestod 
av i  genomsnitt 21 elever och i  kort kurs 23 e lever.
Lagiskt omöjlig •
Intet att redovisa -
Skolans typ och ägare (ta b e ll 4 ):
Skolans typ och ägare framgär. av den fö rsta  bokstavsbeteckningen 
e fte r skolans namn.
Koinmunala (X) och privata (X och Y ) läroverk:
X m kommunalt läroverk (endast i  kommuner där skolväsendet 
in rättats en ligt lagen om grundema fö r  skolsystemet)
X «» av kommunen ägt privat läroverk  
Y «= privatägt läroverk  
V = s ta t lig t  läroverk  
H *a gymnasialstadiet v id  övningsskola 
K «n kommunal mellanskola 
IMdervisningsspräk (ta b e ll  4)s
Skolans undervisningsspräk har endast uppgetts om det är ett 
annat än finska. Den bokstavsbeteckning som anger undervisnings- 
spräket har antecknats direkt e fte r den beteckning som anger 
typ och ägare.
R = svenska
M = ett främmande spräk 
Exempel:
Virkby samskola YR ® 
ett svenskspräkigt privatägt läroverk  
Helsingin lyseo V = 
finskspräkig statsskola
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TILASTO KESKUS 
PL 188, 00531 Helsinki 53 
Puh. 90-64 51 21/Oppikoulutilasto
STATISTIKCEN TRALEN  
PB 188, 00531 Helsingfors 53 
Te l. 90-64 51 21/Läroverksstatistiken
OPPIKOULUTILASTO—LÄROVERKSSTATISTIK
Tämä lehti lähetettävä Tilastokeskukseen 
ennen syyskuun  1. p ä ivää .
Detta blad bör Insändas tili Statistikcent- 
ralen fö re  den  1. sep tem ber.
Lomake JS
Blankett Syyslukukausi - Höstterminen 19
Koulun n im i - Skotans namn O p etu sk ie li - U n d e rv isn in g tsp rik  
J ! suom i I l ruo ts i j ) muu 
I___f fin ska  |___ {sv en sk a  l lan n a t
Koulun nim i 31. 12. v iim e vuonna - Skolans namn 31. 12. senaste är
j----¡sam a kuin n y t - d e t  samma lo m  nu I j muu, m ikä:
j____| tai uusi oppilaitos - e lte r ny läroanatalt I___ J annat, v ilk e t :
Koulun oso ite  - Skolans adress P u h .- T e l .
Koulun s ija in tiku n ta  - Kom m un, där skolan S r belSgen j Koulun om istaja - Skolans ägare
1. Oppilaiden ja luokkien määrät • Antalet elever och Masser
a) Keskikouluasteella — Pà mellanskolstadlet__________________________________
i n m IV V VI
Ei luokkajakoa 
Ej klass- 
indelning
Yhteensä
Sammanlagt
Koko oppilasmäärä - Elever sammanlagt * ) ...........
Tyttöjä - Flickor ......................................................................
Luokkia - Klasser ...................................................................
b) Lukioasteella - Pà gymnasialstadiet
' M m
Ei luokkajakoa 
Ej klass- 
indelning
Yhteensä
Sammanlagt
Koko oppilasmäärä - Elever sammanlagt * * ) ----
Tyttöjä - Flickor ......................................................................
Luokkia - Klasser ...................................................................
c) Koulussa yhteensä 
I skolan sam m anlagt
Oppilaita
Elever
Tyttöjä
Flickor
Luokkia
Klasser
2. Lukioasteen oppilaiden ja opetusryhmien määrät I, Il ja III vieraassa kielessä ja matematiikassa
Antalet elever och undervisningsgrupper i I, Il och III främmande spräk och matematik pä gymnasialstadiet
Luokka-
aste
Ars-
klass
Oppilaita
Elever
Ryhmiä
Grupper
I vieras kieli 
I främmande spräk
Il vieras kieli 
Il främmande spräk
III vieras kieli 
lii främmande spräk
Matematiikka
Matematik
E S R J  V L E S R V L E S R V L PitkäLing LyhytKort
I
Oppilaita
Elever
Ryhmiä
Grupper
i
ii
i
II
Oppilaita
Elever
...............
Ryhmiä
Grupper
i
!
i(
i
I
•
III
Oppilaita
Elever
Ryhmiä
Grupper
!
............... i -
i
Ei luokka­
jakoa 
Ej klass- 
indelning
Oppilaita
Elever
Ryhmiä
Grupper
J
Paikka ja aika - O r t  och tid  Rehto ri/Kou lun johta ja  - R ekto r/Sko lfö re stin d a r«
*) Oppilasmäärät siirretään luokka-asteittain lomakkeen: O PPIKO U LU TILA STO , lomake B, kohtaan 3.
*) Antalet elever överföres klassvis tili punkt 3 pä blanketten LÄRO VERKSSTATISTIK , blankett B.
**) Oppilasmäärät siirretään luokka-asteittain lomakkeen: O PP IKO U LU TILA STO , lomake B, kohtaan 4.
**) Antalet elever överföres klassvis tili punkt 4 pä blanketten LÄRO VERKSSTATISTIK , blankett B.
K  oulu tus tilasto to im isto  - B y r in  Vör u tb ild n in fssta tis tik  10230— 75
Lom ake —  B lankett 137 K Ä Ä N N Ä - V Ä N D !
T Ä Y T T Ä M  I S O  H  J E  I T A
Oppikoulujen tilastotiedot Ilmoitetaan tilastokeskukseen syyslukukaudella seuraavia lomakkeita käyttäen: O P P IK O U L U -  
T IL A S T O , lomake A  Ja O P P IK O U L U T IL A S T O , lomake B, joilla annettujen tietojen tulee,olla yhtäpitävät.
Lomeke A  täytetään välittömästi koulutyön alettua ja palautetaan tilastokeskukseen ehdottomasti 1. 9. mennessä. Lomak­
keella ilmoitetut oppilasmäärätiedot siirretään lomakkeen täyttämisen jälkeen luokka-asteittain lomakkeen B kohtiin 3 ja 4. 
Lom ake A , kohta 2. Tässä kohdassa ilmoitetaan lukioasteen eri luokka-asteilla I, Il ja III vierasta kieltä opiskelevien oppilai­
den ja kielten opetusryhmien lukumäärät kielen mukaan sekä matematiikkaa opiskelevien oppilaiden ja matematiikan opetus­
ryhmien lukumäärät oppimäärän pituuden mukaan.
Vieraat kielet: E =  englanti, S =  saksa, R =  ranska, V =  venäjä, L = latina.
Lomake B palautetaan tilastokeskukseen 30. 11. mennessä.
A N V I S N I  N G A R  F Ö R  I F Y L L A N D E T
\
Statistiska uppgifter om läroverken uppges tili statistikcentralen pä följande blanketter varje hösttermln: L Ä R O V ER K S  
S T A T IS T IK , blanke« A  och L Ä R O V E R K S S T A T IS T IK , blankett B. Uppgifterna pä dessa blanketter bör vara övercns 
stämmande.
Blankett A  ifylles omedelbart efter det skolarbetet börjat och bör ovillkorligen returneras tili statistikcentralen senast 
1. 9. De pä blanketten angivna uppgifterna om antalet elever överföres klassvis efter det blanketten ifyllts tili punkterna 
3 och 4 pä blankett B.
B lankett A , punkt 2. I denna punkt uppges antalet elever som studerar I, II och III främmande spräket och antalet under- 
visningsgrupper i dessa spräk i olika ärsklasser pä gymnasialstadiet enligt spräk som studeras samt antalet elever som studerar 
matematik och antalet undervisningsgrupper i matematik enligt lärokursens längd.
De främmande spräken: E =  engelska, S =  tyska, R = franska, V = ryska, L =  latln.
Blankett B returneras tili statistikcentralen senast 30. 11.
